








































































































































































































短大 1 （1.0%） 3（13.6%）
専門学校 80（76.2%） 16（72.7%）

























量的負担 10.52 （1.38） 10.18 （2.02）
質的負担 10.73 （1.30） 10.59 （1.18）
身体的負担度 3.38 （0.66） 3.27 （0.70）
対人関係でのストレス 5.24 （1.36） 5.77 （1.51）
職場環境によるストレス 1.54 （0.59） 2.18 （0.85）**
仕事のコントロール度 6.25 （1.51） 6.68 （1.59）
技術の活用度 3.13 （0.67） 2.91 （0.75）
適正度 2.63 （0.62） 2.41 （0.73）
働きがい 3.27 （0.64） 3.00 （0.82）
ストレス反応
活気 6.57 （1.91） 6.50 （2.22）
 Cライラ感 5.03 （1.79） 6.32 （1.92）**
疲労感 8.57 （2.35） 8.73 （2.62）
不安感 8.53 （2.20） 8.05 （2.21）
抑うつ感 11.30 （3.37） 11.73 （3.40）
身体的愁訴 19.89 （5.49） 19.23 （5.74）
緩衝要因上司からのサポート 7.66 （1.62） 7.23 （1.54）
同僚からのサポート 9.03 （1.94） 8.00 （1.63）*
家族・友人からのサポート 10.98 （1.35） 10.64 （1.84）
満足度 6.01 （0.99） 5.18 （0.85）**
性格特性
外向性 53.38（10.18） 58.68 （8.36）*
情緒不安定性 54.21（12.52） 52.59（11.48）
開放性 44.93 （8.64） 47.23 （7.94）
誠実性 45.80 （8.03） 49.59 （8.77）
調和性 55.13 （8.19） 56.41 （8.53）
援助要請スタイル
援助要請自立傾向 18.58 （5.15） 16.27 （4.36）*
援助要請過剰傾向 15.04 （5.86） 16.00 （5.28）
援助要請回避傾向 11.02 （5.53） 10.73 （4.07）
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【Abstract】
This paper examined the effects of job stress factors, buffer factors and individual 
characteristics on stress responses among new graduate and previously graduated nurses in 
an effort to obtain suggestions for mental health support for newly recruited nurses. The 
results of analysis indicated that previously graduated nurses were likely to experience stress 
caused by the workplace environment and show low levels of perceived support from their 
colleagues as well as less satisfaction. Among previously graduated nurses, factors affecting 
stress response consisted mainly of job stress, while new graduates were likely to be affected 
also by individual characteristics such as personality traits and help-seeking style. In addition, 
it was shown that a tendency toward emotional instability has an impact on various stress 
responses, and that there is a need to create systems that will allow superiors to participate 
actively in the provision of mental health support for newly recruited nurses.
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